Tiberius II. (578-582); Constantinopolis; 578 - 582; 20 Nummi; MIB II 30 by unknown









Zitat(e): MIB II 30
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Tiberius II.  (578-582)
Münzstätte: Constantinopolis







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: frontale Konsularbüste mit Krone,
Globus u. Adlerszepter
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